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DE LA CONTROVERSIA CABRAL-V ALIGNANO 
J. L. Alvarez-Taladriz 
I 
La confrontacion entre el P. Francisco Cabral, Superior de Ia mision de Japon de la 
Compai1ia de Jesus (1570-1581) yelP. Alejandro Valignano, Visitador de Ia Compai1ia de 
Ia India, China y Japon (1573-1595, excepto de Ia India-1606) ha siclo estudiada magistral-
mente por el P. Josef Franz Schutte, S. J. en su ya clasica obra Valignanos Missionsgrundsiitze 
fiir Japan (cit. VMJ), I Band I Teil (1951), II Teil (1958). De la rica aportacion de fuentes 
sobresalen por su importancia las cartas del Visitador al General : Usuki, 27 de octubre de 
1580, Goa, 11 de noviembre de 1595 y del mismo Iugar, 23 de noviembre de 1595; todas 
analizadas y en pasajes extensos traducidas por dicho historiador, de donde las utilice 
retraduciendo al castellano paginas enteras cle Ia version alemana, en Ia edicion del 
Sumario de las cosas de Jap6n (eel. 1954), pags. 133*-136*, 167*-168*. Schutte considero tan 
valiosa Ia carta de 1580 que ai1adio el texto original espanol (VMJ I, 2, pags. 487-494), no 
hacienda lo mismo con Ia carta de 23 de noviembre de 1595 probablemente por su gran 
extension, si bien adiciono el revelador escrito del P. Francisco Cabral, Cochim, 15 de 
diciembre de 1593 (cit. pags. 469-476). Por nuestra parte publicamos aqui el texto espaiiol 
inedito de aquel documento de 1595, remitiendo de una \'ez, sin localizarla en cada caso, a 
la anotacion del P. Schiltte y a Ia mia en las obras citadas. 
II 
CARTA DEL PADRE ALEJANDRO V ALIGNANO 
Visitador de la China y Japon 
Goa, 23 de noviembre de 1595 
AL PADRE CLAUDIO AQUAVIVA 
Preposito General de Ia Compaflia de Jesus 
(ARSJ Jap. Sin. 12 II 315-319v) 
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]I-IS 
Muy Reverenclo en Cristo Padre Nuestro. 
Pax Christi. 
En esta octava carta tratare de Ia quinta cosa que toque en comun en Ia primera 
carta y halle que me descontentaba en !a India, a saber, unos falsos conceptos que se fueron 
sembrando entre los nuestros acerca de Jap6n, con que halle entre ellos muchas frieza 
acerca de Ia dicha misi6n, los cuales principalmente fueron sembrados por el Padre 
Francisco Cabral que, como de Ia China escribi a V. P. en otra carta (que envie por via de 
las Filipinas, que tambien irft agora por vias con esta), desde que se sali6 de Jap6n mostr6 
siempre quedar con mucha aversion no solo de los japones, mas tambien con algunos 
Padres principales y con el modo de gobierno que se tiene en el, por ser tan diferente de sus 
trazas, que elllamaba, estando en Jap6n, que estaban fundadas en otros principios mucho 
mas errados de los que tiene agora en su gobierno de la India. Y como en !a India no habia 
ningun otro que supiese las cosas de Jap6n ni hubiese estaclo alii, oyendo los Hermanos r 
los Consultores hablar a un hombre de tanta autoridad, como es su mismo Provincial, y que 
estuviera trece o mas aiios en Jap6n, de las cosas de Jap6n de !a manera que el hablaba, 
facilmente se persuadian lo que el decia y quedaban con los mismos conceptos acerca del 
gobierno de Jap6n. Y para que tambien no se engai1e en esto V. P., siendo cosa que 
importa tanto, le quiero en esta carta hacer saber los principios que el Padre Francisco 
Cabral tenia en el gobierno de Jap6n y lo que sigui6 de ello y las cosas en que despues ha 
mostrado Ia poca afici6n que tenia a Jap6n. Lo cual no he hecho basta agora porque lo 
primero no me pareci6 necesario, pues bastaba haberse remediado con le haber sacado de 
Jap6n y dadose en su gobierno otra forma, y lo segundo de su mala afici6n no lo entendt ni 
lo supe tan de raiz sino agora que volvi de Jap6n en esta visita, y para comenzar a hacer 
esto con alguna buena orden y claridad ha V. P. de acuerdarse de la grande diversidad 
que ha en las costumbres, lengua y modo de proceder entre Ia gente de Jap6n y nuestras 
Provincias de Europa, como largamente se trata en el capitulo }2 .. y 2C!. del Sumario de Jap6n 
que envie a V. P. los anos atr·as, y en otro de las flddicioncs, que acrecente a! dicho Suma-
rio, que envie tambien a V. P. por el P. Gil de Mata, porque por ella se entendera mejor 
lo que se dijere. 
El primero principio que tenia el P. Francisco Cabral en gobernar los Hermanos japones 
era que se habian de regir en virga fi:rrea, con a\;otes y palabras asperas, y que se habian 
siempre de tener acannados y sopeaclos para los tener subjetos por ser hombres de mucha 
opini(in. Y esta cloctrina claba siempre a todos los m~ts Padres cle las Residencias, y el as! 
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los trataba, habUmdoles muy asperamente y con mucha colera y llamandolos negros, baxos, 
Y con otras palabras injuriosas y discorteses, entre las cuales usaba frecuentemente dizirles 
por derradeiro sois japones, queriendole con esto significar que eran hombres falsos y baxos. 
Y como los japones son tan contrarios a este modo de proceder, como se dice en el dicho 
capitulo 1.2. y 2"- del Sumario de JaJH5n, que no sufren palabras asperas ni de sus proprios 
reyes y aborrecen grandemente este modo de tratar agastaclo, de ello se puede entender que 
efectos causaria este modo en los animos de los japones. 
El segundo principia era que los Hermanos japones se habian en todo de tratar muy 
cliferentemente de los Hermanos portugueses para los tener de esta manera humiliados, y 
asi no queria que trajesen ni sotana ni bonete como los Hermanos europeos, y que en el 
comer y en las camas y en todo lo demas fuesen cliferentemente tratados. Lo cual cuan 
erraclo principia fuese para procurar Ia union entre ellos y los nuestros y Ia uniformidad que 
debe haber en Ia religion, se deja por si mismo entender. 
El tercero principia era que los japones se tenian de acomoclar a las nuestras costumbres 
y no los portugueses a las suyas, porque finalmente eran negros y tenian costumbres muy 
barbaras. Y asi el lo bacla, que nunca se acomodo a las costumbres de Japon, y las que 
fuerzadamente hacia eran hechas de tal manera que no eran ni portugueses ni japones, y 
asi queria que en nuestras casas se comiesen en mesas altas con tonjas y panit;;uelos tan 
sucios como costumbran ser en los refitorios de pobres, y con los comeres de uaqua y otros 
potajes hechos a nuestro modo, y como juntamente con esto es de su natural muy escaso y 
apretado en el gasto, en toclo lo mas servicio de las casas, refitorios y cusinas, en que los 
japones se esmeran en la limpieza, habla tan poco de ella o por mejor clizir tanta suziedacl 
que causaba muy grande asco y aborrecimiento en los japones. 
El cuarto principia que se seguia a esto era continuamente extrai1ar y dizir mal de los 
costumbres de Jap6n, de manera que cuando yo llegue alia la primera vez, como ordinaria-
mente el pueblo sigue su cabeza, no solo los nuestros no procuraban con cuidaclo de 
aprender las costumbres de Jap6n, mas continuamente en las quietes y otras ocasiones se 
extrafiaban y se argumentaban contra ellas prefirienclole las nuestras con grande sentimien-
to y nausea de los japones. 
El quinto principia era que no queria que ninguno de los Hermanos japones aprencliesen 
ni lengua latina ni portugues: Ia portuguesa para que no entendiesen cuando los nuestros 
hablahan y no supiesen los secretos que habla entre los nuestros; y Ia latina porque era de 
opinion que no clebla aprencler ningunas esciencias ni ning(m clellos se hiciese sacerclotes 
pareciendole que serian muy altivos y soberbios si lo fuesen o supiesen. 
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El sexto principia era que por ningun caso se habian de hacer Seminarios de los japones 
p01·que tenia para si que habian de ser muy viciosos y suzios, y as] lo contradijo cuanto 
pudo, y en Ia verdacl teniendo Ia opinion que el tenia que ellos ni estucliasen ni fuesen 
sacerdotes no hab1a para que tratar de hacer en Japon Seminarios ni Colegios. 
El septimo principia era, en que estaba muy resoluto, que Ia lengua japonica ni se hab1a 
nunca de aprender bien por los nuestros, a lo menos para poder llegar a predicar en japon 
ni se habia de aprender por Arte, y asi en trece af1os que fue Superior de Japon ni el Ia 
aprendio, si no fue alguna cosa barbaramente para uso, ni procuro que se hiciese alguna 
diligencia para se reducir a Arte, y antes cuando yo le envie Ia primera vez de la India 
para Japon diez I /f. 315 vI I y siete de Ia Campania juntos, y el af10 siguiente otros nueve 
de mucha habilidad escribiendole y encomendandole encarecidamente que los hiciese estu-
cliar muy bien Ia lengua a todos y desocupase cualquiera Padre que los pudiese ensei1ar para 
que entendiesen en esto, teniendo cada clia clos lecciones con sus repeticienes y composi-
ciones, para que cuando yo fuese el ano siguiente los hallase bien aprovechados y pudiesen 
servir para lo que yo quisiese, el se rio de todo esto y no solo no les clio maestro ni Iugar 
para aprender, mas escribiome que yo escribiera aquello por no entender que tal era Ia 
lengua de Japon, Ia cual no era cosa que ni se aprendiese por Arte, como yo imaginaba, ni 
por uso se podia aprender tan facilmente, pues para buenos ingenios eran necesarios por lo 
menos seis anos para llegar a confesar y mas de quince para pocler llegar a hacer una 
platica a los cristianos, porque cuanto a predicar formalmente, especialmente a gentiles, 
era cosa que en ninguna manera podia ser. Y asi cuanclo yo llegue Ia primera vez a Japon 
halle tan poco aprovechaclos los que yo enviara que no sab1an quasi nada, y llenos de 
grandes quejas, porque como entre ellos habia algunos buenos Iatinos luego entendieron que 
se pudia facilmente aquella lengua reduzir a Arte, lo cual yo sinti mucho y asi, en llegando 
a Japon y hallando estas nuevas, Ia prime-a cosa que procure y ordene fue que los Hermanos 
de Europa, con mucha diligencia, estudiasen y se hiciese Arte y Vocabulario japon, y con 
Ia gracia de nuestro Senor se fue hacienda en breve tiempo tanto que agora los nuestros no 
solo hicieron Arte y Vocabulario mas imprimieron muchos Iibras en japon, con que se hizo 
esta lengua a los nuestros tan familiar y tan facil que toclos en menos de un ai1o, aunque 
sean de ingenio menos que mediocre, llegan a saber tanto que pueden confesar y conversar 
con los japones, y los que son de mejor ingenio llegan a preclicar en tiempo de un ano. 
De estos principios tan en-ados se seguian tales efectos que de ellos se pudia esperar, 
porque, primeramente, los japones, asl Hermanos como clogicos, vivian muy violentaclos, 
clescontentos y clesconfiaclos en nuestras casas, y no solo no se aprovechaban, mas tomanclo 
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el freno entre dientes se habian mas como enemigos que como hijos de Ia Compai'iia, porque 
allende de no tener ninguno amor a los Padres y tener grande aborrecimiento a este modo de 
proceder dician mil males de los nuestros a los cristianos japones su[s] naturales y no solo 
no granjeaban hombres para Ia Compai1ia, mas si algunos trataban de querer venir a estar 
en nuestras casas, los devertian diciendoles mil males de la vida que en elias tenian. Y lo 
que es peor, que muchos de ellos como vivian en la Iglesia, id est, en nuestras casas tan 
descontentos iban encubiertos y fingidos, y unos para se consolar con remedio bien triste y 
otros como para quebrar los ojos a los nuestros hacian muchos pecados y torpedacles, y 
crecian con tanta desunion y aversion con los nuestros y los nuestros con ellos que parecian 
mas enemigos que hermanos, y en los mismos cristianos habia tanta frieza y tan poco 
concurso en nuestras casas que bien mostraban cuanto vivian mal satisfechos del poco 
gasallado y modo de proceder que hallaban en los Padres. Y los principales senores cristia-
nos estaban tan sentidos contra el P. Francisco Cabral que no le podian ver, solamente el 
rey Francisco de Bungo mostraba tenerle algun amor, no porque le pareciese bueno su 
modo de proceder en el gobierno de Japon, mas porque tuvo siempre por su via muchos 
intereses y provecho en Ia nave de los portugueses. 
Cuando yo llegue Ia primera vez a Japon quede muy espantado y descontento de hallar 
las cosas en este estado, y era tanto el mal que el P. Francisco Cabral y otros me decian de 
los japones que yo quedaba encantado, y como halle tanta diversidad en las costumbres y 
modo de proceder de los japones, estaba mas de un ai'io intero sin hacer nada mas que pro-
curar de entender bien sus costumbres y modo de procecler y tomar diversas inforrnaciones, 
aside los nuestros Padres y Hermanos como de los japones forasteros y de casa para descu-
brir de do procedian las faltas y buscar tambien el remedio que se le pudiese dar, y 
haciendo muchas consulta sobre estas clificultacles que hallaba y otras, de las cuales se trata 
largamente en el capitulo 7~ del Summario de Jap6n, descubri claramente cuan erraclo iba 
el P. Francisco Cabral en sus tra<;as en el gobierno de J apon o por mejor decir que en el 
gobierno de J apon no tenia ninguna tra<;a, porque ni entenclia Ia tra<;a que debia tener Ia 
Compai'iia para veneer estas clificultades ni procuraba ning(m medio o remedio, y que lo 
que el entendia era que en Japon Ia Compania se perderia. Mas despues que hablanclo yo 
con diversos senores y cristianos japones, y tambien con los nuestros, entencli que las 
clificultades poclian tener remedio, y que las malas conclusiones y efectos que se veian 
nacian de tan errados principios y de tan ruin modo de proceder, entendi tambien que pro-
cediendose con otros principios contrarios se seguirian tambien contrarios efectos, y los de 
casa me descubrieron toclos el clescontentamiento que tenian y como ya, desesperados de 
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remedio, vivian de aquella manera que vivian, y que si no se mudase tra~a en el gobierno 
cada clia las cosas irian de mal en peor. 
Don Protasio Arimanclono y don Bartolome tambien me hablaron largamente sobre 
esto, cliciendome que el modo de proceder que se ten]a en nuestras casas era tan diferente y 
tan contrario a lo que conven1a a Jap6n que nunca entraban en nuestras casas que no se 
fuesen de elias descontentos, y que este descontentamiento era universal en todos los mas 
caballeros y cristianos, por lo cual se veia tanta frieza en ellos, y que pues cllos por ser 
cristianos deshicieron todas las varelas de los bon~os que ennoblecian sus tierras y les 
eran de mucha ayucla y recreaci6n, cortando tambien por sus voluntades y apetitos, por les 
dizir los Padres que no se compadecian con nuestra ley, les parecia cosa contra tocla raz6n 
que los Padres que vivian en sus tierras tuviesen tan poca cuenta clc aprencler las buenas 
custumbres y cortes modo de procecler de los japones, que cada clia hiciesen contra los 
caballeros y contra ellos mismos muchas descortesias y malas crianzas, de manera que 
los que ven1an a nuestras casas para hallar alguna consolaci6n comunmente se fuesen de 
eUas injuriados y descontentos, y que los mas gentiles se riesen de ellos diciendoles que, 
pues tomaron hombres clesconocidos y tan barbaros por sus maestros, dejando los bon~os, 
que viv1an con tanta policia, merecian que fuesen tratados de: ellos de aquella manera, y 
me contaron tantas particularidacles y des6rclenes que en nuestras casas habia, diciendome 
los remeclios que se le poclr1an dar, que yo quecle espantaclo y entencli de cuan grande 
entenclimiento eran los japones. 
El rey Francisco de Bungo, con ser, como dije, amigo del P. Francisco Cabral, tratando 
de las mismas cles6rdenes me dijo 1 I f. 316r 11 que muchas veces tenia tan grande senti-
mien to y se iba de nuestras casas con tanto hastio que cleterminaba nunca mas volver a elias, 
mas despues tornanclo volver en si, viendo que era cristiano y que como cristiano tenia de 
morir pasaba por ello, clicienclo: "Estos Padres por clerradero un eli a se han de curar clespues 
de quebrar as cabe(:as". Y asi me dijo que sin dubda toda Ia frieza que en los cristianos 
habia nacia por falta de no sabernos tratar los japones y que nuestras costumbres y 
cortesias serian buenas para nuestra tierra, mas si queriamos tratar de convertir Jap6n 
habiamos de aprencler bien la lengua y vivir conforme a su policla, y que parecia cosa de 
hombres de poco entenclimiento imaginar cuatro hombres forasteros que los senores y caba-
lleros japones hubiesen de dejar sus costumbres y policia para se acomoclar a ellos, y que 
ellos quisiesen vivir en Jap6n conforme a las costumbres de sus tien·as, que para los japones 
eran barbaras y de muy poca policia, y que si yo diesc remeclio a esto, entenderia que era 
angel enviado de Dios para que su santa ley con honra y reputaci6n se clilatase en Jap6n. 
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Otros caballeros cristianos me dizian que si cuando eran gentiles supieran lo que pasaba en 
uuestras casas, fuera imposible bastar ninguna cloctrina para los enlrar en las orejas y 
moverlos que se hiciesen cristianos. Y de esta manera toclos clamaban que se tuviese en 
nuestras casas otro modo de procecler si queriamos hallar amor y fervor en los cristianos. 
Por esto hice Ia Primcra Consulta universal en Japon en el aflo de [15J80 tratando primero, 
en la primera pregunta, del modo que se habia de tener para llevar aclelante esta impresa 
de Japon, a do se trataran las dificultades que en ella habia y de los remedios que :>e 
pudiesen dar aparentes y vercladeros, y en Ia pregunta XV\ tratando del modo que se debia 
tener para conservar Ia union entre los japones y los nuestros, por comun opinion de todos 
fueron reprobaclos los cuatro primeros principios de que tratamos acima, como de toclo con-
trarios y dai'losos a esta union, y acordado que se tornasen cuatro principios contrario:>: el 
primero que los Hermanos japones en todo se tratasen igualmente como los Hermanos de 
Europa, y tambien los dojucus en su proporcion, como algunos hijos de portugueses que 
tambien vivian en nuestras casas dojucus. El segundo que se tratasen con amory suavidad, 
conforme al proprio Instituto de la Compaii.ia, y que de tal manera se procurasen de instruir 
en Ia virtue! y disciplina religiosa, que no sintiesen en los cle Europa aspereza ni agasta-
mientos o palabras injuriosas, por ser tan al contrario de su modo de proceder. El tercero 
y cuarto que los de Europa con toda [cli]ligencia aprendiesen la lengua, costumbres y 
cortesias de Japon, para que pocliesen con eclificacion tratar con sus proximos y que estre-
chamente se guardase la Regla de no sentir ni clizir mal de una nacion de las costumbres y 
modo de proccder de Ia otra. Y lo mismo clespues se confirmo, como cosa importantisima 
a la union, en la Segunda. Consulta universal que hice esta segunda vez que fui a Japon, en el 
ai1o [15]90, y tambien despues se aprobo en el articulo 7JJ. de la Primera Congregacir5n que en 
el aflo [15]92 se hizo en Jap6n. Y de Ia misma manera se deshicieron y excluyeron toclos los 
mas principios de que tratamos acima, como daflosos y contrarios a lo que nuestra Compai1ia 
pretendia en Japon. Y asi en Ia misma Primcra. Consulta, en el articulo 5~, se concluyo ser 
cosa importantisima hacerse Seminarios de nii1os japones y que en estos Seminarios se ense-
i1asen latin y las mas ciencias que, conforme a la capaciclad de cada uno, se juzgasen que 
conveniese. Y en la 8" pregunta se concluyo, en el 2" punta, que no solo se hiciese 
Noviciaclo en que los Hermanos japones que se recibiesen fuesen instruiclos en espiritu y en 
el proprio Instituto de Ia Campania, mas tambien Colegio, en que despues del Noviciaclo 
estudiasen las ciencias. Y lo mismo se aprobo despues en la Segunda Consulta universal 
hecha en el afio [15]90, en la pregunta ll.i!. y 12.i!., y lo mismo despues se confirmo en la 
Congrcgacir5n Primcra de Japon, en el articulo 18. Y en la pregunta 17--"- de la Primcra 
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Consulta universal del ar1o [15]80, se concluy6 com(mmente por todos que se comiese en 
nuestras casas al modo de Jap6n, no solo cuanto al servicio y mesas, mas tambien cuanto a 
las cosas y modo de guisar que se usa en Jap6n, y que las cosas nuestras que entre ellos se 
extraiian nose usasen. Yen Ia pregunta 19, en el primero punto, se concluy6 que en Jap6n 
todos los nuestros vestiesen todos de una misma manera sin haber diferencia, y lo mismo 
despues se aprob6 en el articulo 33 de Ia Congregaci6n de Jap6n. Y lo que fue mas para ver, 
que los principios contrarios parecieron tan extraiios y fueron tan reprobados de todos que, 
aunque el Padre Francisco Cabral tent6 en el principia de defender algunos, qued6 tan co-
rrido que despues el fue el primero que se asin6 y concord6 en toclas estas cosas con los 
otros, aunque bien se entendi6 que mas lo hizo para que no se hallase el solo publicado 
clelante de V. P. que se guiaba por tan erraclos principios, que no porque en su entendimiento 
le pareciese otra cosa. Y asi agora, en el negocio del Colegio de Macao, como despues dire, 
torn6 a brotar en la India y a renovar los mismos principios, porque en Ia tercera raz6n que 
cla contra el Colegio pone mucha dubcla en comunicarse letras y esciencias a los Hennanos 
japones, pareciendole que por ser de natural altivo no solo no se aprovecharan con elias mas 
causaran grandes escimas (sic: cismas) y heregias en Jap6n. 
Despues de esta Consulta, como se comen<;6 a caminar por otros principios y se 
tomaron medias proporcionados para el fin que Ia Compar1ia pretiende en Jap6n, luego, a 
ojos vistos, se comen<;6 a ver el provecho y tambien el remedio de las dificultades, porque 
con intenderse y verse que tratabamos de otra manera [a] los japones de casa y de fuera, y 
que se comen<;aba a guardar la limpieza y modo de proceder de Jap6n en nuestras casas, y 
que los Padres aprendian la lengua y costumbres de Jap6n, y que los caballeros y mas 
huespedes que venian a visitar los Padres eran tratados con las cortesias y recebi-
mientos que se costumbran en Jap6n, empezaron los cristianos a hacerse familiares y ser 
mas frecuentes en nuestras casas y muchos caballeros principales se dejaron persuadir a 
darnos sus hijos para los Seminarios, y con los Seminarios en breve tiempo empezamos a 
tener muchos Hermanos y los Hermanos a aprovecharse en el Noviciado y en el Colegio, 
aprendiendo virtudes y letras y el modo de proceder de la Compaiiia, y a do no eran mas 
que seis o siete cuanclo yo fui a Jap6n, y estos bien imperfectos y faltos, agora tenemos 
setenta Hermanos japones en Ia Compaiiia, y con ellos y con los Padres, que fueron crecien-
do y aprencliendo bien Ia lengua, se hizo tanta mudanza en Ia cristianclad que, do primero 
no tenian mas que el nombre de cristianos y habia entre ellos muy pocos que se confesasen, 
agora con Ia frecuencia de las platicas que se les hicieron y con Ia Doctrina de preguntas y 
otros libros que en su lengua en Jap6n se imprimieron son cristianos de veras, y se 
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confiesan tantos cada ai1o que los Padres no pueden acuclir, y a clo primero los Hermanos 
japoncs, que eran los prt'dicaclores, no sabian nada ni enlcnclian ni una sola palabra de / ;r. 
316v I I latin, y asi ensenaban mil ignorancias a sus naturales, y aun esa poca de doctrina 
buena que les cla.ban destruian con el ejemplo de su vida, agora tenemos mas de treinta 
Hermanos muy buenos latinos, tcologos y casuistas, que entienden lo que han de predicar 
y confirman lo que han de predicar y confirman lo que predican con el buen ejemplo de Ia 
vida, y a do el P. Francisco Cabral se contentaba con diez Padres portugueses y cuatro 
Hermanos y otros seis o siete japones, fue Ia cristianclacl creciendo tanto que agora con 
estar en Japon mas clc ciento y cuarenta, entre Padres y Hermanos, ni aun con otros 
tantos se poclria suplir a las impresas que alia tenemos entre manos, y el creclito de Ia ley de 
Jesucristo nuestro Sefior y Ia conversion se fue extendienclo tanto, hacienclose muchos 
grandes senores cristianos, que llego Quam bacundono, ·no entendiendo nuestro modo de 
procecler, a temerse que facilmente de esta manera los Padres vernian a hacerse senores de 
todo jap6n, por do movi6 contra nosotros la persecucion, la cual convertio nuestro Senor en 
muy grande nuestro provecho espiritual. 
Y con todo esto, a(m agora parece al P. Francisco Cabral que va todo perdido y mal 
gobernado y que la que el tenia era Ia verclaclera tra<;a, que cierto, Padre, confieso que que-
do espantado y aclmirado de ver un hombre tan serrado en su opinion y tan incapaz que, ni 
la experiencia ni el fruto que se sigue, ni elver el consentimiento universal y la aprobaci6n 
de V. P. acerca de lo que se hacia, basta para le hacer mover un punta de su opinion, y 
mucho mas me espanto de mi mismo que habiendo yo conocido que el tenia en su gobierno 
principios tan en·ados y tan fuerte natural y un modo de proceder tan arrebatado y colerico 
no me precatase para no tornarle a experimentar proponiendole a V. P. para Provincial de 
la India y nombrandole en la primera sucesion ; mas, como en otra clije, la falta por una 
parte de los que pudiesen hacer este oficio mejor y el parecerme que entre los portugueses 
acertaria mas en las tracas y se refrenaria y moderaria mejor, me engaii.aron en esto y 
mucho mas me engaii.o el clescubrirse tan poco amigo y ayudaclor de Japon, que parece que 
el hace la mayor guerra en la India, y porque tambien V. P. entienda mejor esto, le dire 
algunas particularldades de do esto se puede colegir. 
La primera es Ia poca union que luego en saliendo de Japon rnostro de tener con el P. 
Gaspar Coello y con todos los mas principales Padres de Japon y el poco favor que clio a 
Jap6n en el tiempo que estuvo en la China, habienclole yo puesto por Superior en la China 
principalmente para que favoreciese con aquel pueblo las cosas de Japon, acerca de lo cual 
hubo cliversas cartas de resentimiento y quejas entre el y los Padres de Japon y a mi 
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tambi€m me escribieron muy grandes quejas sobre esto. 
La segunda fue porque, cuando el estaba por Superior en Jap6n, no teniendo mas que 
cliez Padres y diez Hermanos para sustentar en ei, hacia ir continudamente ciento y ciento 
y veinte pi cos de seda en el trato de la China para J ap6n, con otras muchas mercadorias de 
oro, azogue, plombo y pie<;as que entonces en Jap6n se vendian por su orclen, teniendo mas de 
treinta mil ducaclos de caudal en dinero. Y despues que el se sali6 de Jap6n y se multipli-
caron los Padres y Hermanos a este numero que digo y se hicieron tantas residencias y 
iglesias de nuevo y los Seminarios, Noviciaclo y Colegio, y habiendose menguaclo un grande 
pedazo el caudal y reclucido el trato a no mas que cincuenta picos de seda con contenta-
miento y concierto del pueblo, de modo que tengo escripto a V. P. otras veces, le parece que 
hacen los nuestros mucho trato en Jap6n y no dej6 de procurar con V. P. que lo quitase 
cuanto estaba en la China. 
La tercera es que, cuanclo estaba en Jap6n, tenienclo tan poca gente que sustentar y 
tan grueso caudal, escribia de alli cartas de fuego al Provincial de Ia India quejandose que 
algunos Padres de la India y de Ia China escribiesen y hablasen del trato que entonces se 
hacia en Ia China a cuenta de Jap6n, amezquinandose y diciendo que era cosa injustisima y 
incomportable que los Padres que estaban en Ia India y en Ia China descansados y comiendo 
a su salvo gallinas y cosas dulces contrariasen a este poco de tratk:> que tenia J ap6n, no 
teniendo otra cosa con que se sustentar y corriendo tanto peligro de se perder por falta de 
sustentaci6n temporal, y cierto que holgara de tener algunas cartas suyas a este prop6sito 
que halle aqui cuando vine la primera vez a la India, para las enviar a V. P. para que viese 
cuan enca:recidamente hablaba acerca de eso. Y en Ia verdad tenia raz6n porque aun corre 
Jap6n mas peligro de lo que el en las dichas cartas decia. Mas lo que es mucho para es-
pantar es que en saliendose el de Jap6n y habiendose disminuido el caudal y el trato tanto 
y habienclose multiplicado tanto el numero de las personas y el gasto, que agora necesaria-
mente es tres o cuatro veces mas de lo que era entonces, siempre dice que Jap6n esta muy 
rico y que todo le sobra, y por mucho que se le escriba o se le de cuenta del peligro que 
tiene, y que en ocho anos en que bubo esta persecuci6n con tanto clestrozo y asolamiento de 
nuestras iglesias y casas, nose hizo mas que cuatro veces la viagem da China a Jap6n, de 
toclo se rie y dice muy abiertamente que no hay de que tener compasi6n de Jap6n que bien 
provido esta. Y cierto, Padre, confieso que esto me encanta y me hace muchas veces venir 
una manera de sospecha que por cuanto el cuanclo vio hacerse los Seminarios con el Novicia-
do y Colegio y otros gastos que fueron necesarios, elida que yo hacia grandes casas sin 
fundamento y que depriesa dada en tierra con el caudal de Jap6n y quedaria Ia Compafiia 
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y cristiandad destruida viendo que todavla se conserva yen todo se acrecent6 tanto, no se 
si holgara mas que saliesen verdacleras sus prof ecias. No puedo ni quiero de un hombre reli-
gioso pensar tanto mal, mas sin dubda que el modo con qtle se ha con Jap6n hace que a las 
veces me venga alguna sospecha o imaginacion de esto. 
Su fundamento acerca de esto es porque no puede imaginar sino que agora tenemos 
mucho mayor trato en Jap6n de lo que el tenia, siendo esto tal falso. Y, allende de esto, 
hizo, desde el principia que supo que el Papa Gregorio XIII tenia dado Ia pension de cuatro 
mil ducados y que Sixto V Ia acrecentara hasta seis, un discurso hecho a su modo, que 
aquellos seis mil ducados puestos en Japon importaban diez mil, y que allende de esto gana-
ban cada ano otros cinquo o seis mil con el trato de Ia China, y que allencle de esto yo le 
procure grancles ayudas por via del Visorey y de otros amigos, y asi hace una suma de una 
renta cada ai'\o muy gruesa, y los gastos los tasa a su modo, y como el tiene esta naturale-
za que lo que una vez aprende con dificultad lo deja, esta tan resoluto en esto que yo quede 
espantado que o sea por pasi6n o por falsa imaginaci6n queda tan incapaz acerca de esto 
que no ha entender otra cosa ni darle raz6n, y asi halle que lo tenia persuadido a todos 
estos Padres de la India, y en este discurso se funda tan poco en raz6n y va tan enganado 
de Ia imaginaci6n o pasi6n que parece que no tiene discurso. 
Porque, primeramente, aunque se hubieran pagado siempre los seis mil ducaclos cada 
aflo, era falso clizir que hacian diez mil I I f. 317r I I ducados puestos en Jap6n, salvo si 
confuncliese los pardaos de Ia India con los ducados, entre los cuales ha muy grande clifer-
encia, pues diez reales hacen en Ia India quasi dos pardaos. Allende de esto es falso clizir 
que ganan cada aflo en Jap6n cinquo o seis mil clucaclos, porque cuando llegan a tres mil es 
el mas alto, y allende de esto en estos ocho aflos se dejo de hacer cuatro veces esta viagem 
de Ia China a Jap6n por cliversos acciclentes, y asi en aquellos cuatro ai1os no hubo ninguna 
ganancia, y las perclidas, destroc;o y ruinas de nuestras iglesias y casas en esta persecu-
ci6n fue tan grande como ha V. P. se ha escrito. Pues cuanto a lo que toqua a Ia pension 
que cia Su Sanctidad, bien sabe V. P. que Sixto V un solo aflo Ia clio y despues se pasaron 
tres o cuatro aflos sin nos pagar nada, y del tiempo del Papa Gregorio XIII se perclieron 
tres mil ducaclos en Ia nave en que venia don Pedro Martinez y cuatro mil ducados gast6 en 
clos aflos o tres el Procurador que estaba en Portugal en proveimiento de las casas del 
Colegio de Goa, mandando aqui que los pagasen por letra, los cuales aun el Colegio los debe 
a Jap6n, y estando yo en la China la otra vez se percli6 un navio que iba de Ia China a Jap6n 
con ocho mil ducados que llevaba en seda y otras cosas para los Padres de Jap6n. Por do 
bien ve V. P. cuan falsas y erraclas son las cuentas del Padre Francisco Cabral acerca de 
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Japon, y toclavia la cuenta, que es muy cierta y que nunca falta, es que lo menos que se 
gasta cacla ai1u e11 jap6n so11 ocho millaeis que s011 cloce lllil ducaclos y muchas veces ni 
quatorce mil bastan, y si nuestro Sei1or con inesperaclas ayuclas no le ayuclara y yo tambien 
no hubiera usaclo suma diligencia en eso procurandole siempre nuevas ayudas y remedio cl 
caudal de jap6n estuviera ya del todo gastado, sin embargo de Ia cuenta que hace en su 
imaginaci6n el Padre Francisco Cabral. 
La cuarta cosa en que muestra el Padre Francisco Cabral poco favor a Japon es los 
malos conceptos que va sembrando acerca de el, con los cuales, como ya tengo escrito en 
otra, halle muy frios los deseos de los nuestros en Ia India acerca de esta misi6n, porque no 
solo ellos divertia de ellos dicienclo que ellos no sabian que cosa era Japon, mas apoca en su 
modo de hablar lo que hacen alia los Padres y dice que los cristianos no son tales cuales se 
escribe por las cartas, y habia opinion entre los nuestros que muchos de los Padres en jap6n 
se deseaban en la India y que agora no tenian alia que hacer y que los Hermanos coadjutores 
que iban para alia vivian bien arrepentidos y tentados. Las cuales cosas todas son tan falsas 
y tan al contrario como ha del dia a Ia noehe. 
La quinta cosa es persuadir a los consultores y dizir muy aptamente que sobra Ia gente 
en japon y que no hay para que enviar mas gente por agora. Mas no me espanto de esto, 
pues el mismo le pareci6 de Ia India y asi ni quiso recibir gente en el Noviciado y a V. P. 
escribi6 que no se Ia enviase del Reino por tres anos, con que se hallo tan enganado como 
agora experimenta que se halla tan falto de gente. Mas lo que me espant6 y sin dubda 
puedo dizir que me escandaliz6 es ver cuan poca cuenta tiene de Ia cualidad de Ia gente que 
se hade enviar a jap6n, porque escribiendole yo de la China estos dos anos atras que me 
enviase gente, asi para Jap6n como para la China, en el ai1o de [15]93 me envi6 para jap6n 
un Hermano que yo mismo por distraido y imperfecto y para quitarle de Jap6n le enviaba 
de alia para la India, el cual sin otro mi orden ni licencia hizo ordenar aqui sin saber cuasi 
nada, y me lo torn6 a enviar juntamente con un Hermano coadjutor, los cuales ambos en 
llegando a la China me pidieron que los despidiese de la Compania, pareciendoles que no 
podian vivir en ella, y aunque entonces por algunas justas razones no los despedi, envie, 
agora que fue el Padre obispo don Luis Cerqueira, orden al Padre Rector del Colegio para 
que con su parecer y del Padre Lorenzo Mexia los despidiese si no se mejorasen del estado 
en que entonces estaban. Y el ai1o de [15]94 me envi6 seis Hermanos gramaticos para ser 
fundamento del Colegio de Macao y dar ejemplo a los Hermanos japones que ahi habian de 
vivir de los cuales el uno despedi luego de la Compania en llegando por las muchas des6r-
denes que hizo en el camino y mal animo y voluntad que tenia, y otro estuve tambien para 
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clespeclir, mas porque no me pareci6 tiempo remiti tambien para el mismo !~ector que le 
despidiese hall£l!1dose verificaclas unas des6rclcnes que hizo luego en llegandu de Goa a Ia 
China, que no hubo tiempo para se poder averiguar mientras yo estaba alii, las cuales me 
escribi6 el Padre Hector, por una nave que vino detras, que estaban ya averiguadas. Otro 
Hermano es tan distraido y tan imperfecto que, allende de yo le reprender mucho en Ia China, 
me escribi6 el Padre Rector, en esta misma nave que vino detnis, que le daba gran trabajo 
en aquel Colegio, y que no eran aquellos los Hermanos que se habian de enviar para dar 
edificaci6n y ejemplo a los japones. Y aqui en !a India estfm agora ott·os dos Hermanos que 
el Padre Viceprovincial de Jap6n tambien envi6 de Jap6n a !a China por clistraidos y poco 
siguros para aquella misi6n y yo los envie a aqui a !a India, y siendo, especialmente uno de 
ellos, bien conocidos por el Padre Francisco Cabral de cuan distraidos y imperfectos son y 
que a este que digo asi en Ia China como aqui yo le daba licencia para que se fuese de !a 
Compafiia si quisiese, agora los esta el mismo Padre Francisco Cabral solicitando para que 
vuelvan para Jap6n, aunque dijo a uno de ellos que no dijese a mi que ellos persuadia. 
Bien entiendo que el a V. P. ha de escribir muy al contrario de esto, diciendo que pro. 
vey6 Jap6n de muy buena gente, y que porIa gente de tanta cualidad como envi6 a Jap6n 
y a la China quecl6 esta Provincia muy desproveida. Mas Ia verclad es que el de su voluntad 
no envi6 ninguno, y en el dicho afio [15]93 yo le mande expresamente que me enviase tres 
Hermanos coadjutores y tres Padres para Jap6n, nombrando expresamente el Padre Lazaro 
Cataneo, que puse con el Padre Matheus Ricio dentro de Ia China, y a! Padre Manuel Dias, 
y los otros cuatro que fueron a su elecci6n un Padre es hijo de !a India y un Hermano de !a 
cualidad que acima digo, y de los otros dos Hermanos coadjutores el uno era aun novicio y 
el otro de tres afios de !a Compai'iia, y en el afio que entendiendo por sus cartas que por 
tener el Colegio de Goa muy cargado de gente no recibia novicios y escribiera a V. P. que 
por tres ai'i.os no le enviase ninguno de Portugal, le mande pedir algunos Hermanos humanis· 
tas con un maestro y dos te6logos y otros dos de los que en aquel afio acababan Ia Filo-
sofia, y no me envi6 ningun fil6sofo ni te6logo, sino solos seis Hermanos gramaticos todos 
recibidos en la India, sin maestro, y de las cualidades que digo arriba Y agora este afio 
despues que yo acabe mi oficio le pedi dos Padres para llevar conmigo, que son el Padre 
Alberto Laercio, que entiendo que el desea mucho echarlo de la India por le parecer que el 
escribe 1 I f. 317v 11 Io que le ocurre a V. P. y nunca mostr6 gustar mucho de el, y el afio 
pasado ya habia de ir a Malaca si yo aqui no venia, y con el juntamente pedi uno de estos 
Padres que agora vinieron del Reino, y hasta agora no me quiso dar resoluci6n de ninguno, 
aunque me ha dicho que me daria resoluci6n a tiempo que le pudiese escribir a V. P., mas 
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no se en que se resolved!, aunque por lo que entiendo no me parece que bani dificultad en 
dar el Padre /\lberto Laertio. 
Mas ya que tratamos de los subjectos y repugnancia que tiene en dartos no quiero clejar 
de cuentar una historia que agora de presente ocurre acerca de esto. Cuando yo vine agora 
de Ia China aqui truje el Padre Manuel Dias por compai1ero de alia conmigo, y porque el 
Hermano Oliverio por ser ya viejo y doliente se qued6 con el can·ego de Ia escuela de nii1os 
en Ia China, pasando por Malaca tome de alii un Hermano que fuese tambien mi compai1ero 
y estl!vome sirviendo en estos meses que yo estuve aqui haciendo mi visita, y porque eJ sabia 
alguna cosa de sangrar y de curar le puse cuando era Visitador en Ia enfermeria del 
Colegio, encomenclandole al Hermano boticario que alli tenemos para que le fuese ensef1ando 
y nos pocliese despues ayuclar en Jap6n en Ia enfermeria, poniendole ahi nombradamente 
como mi compaiiero y hombre de Jap6n. 
Tambien aconteci6 que cuando el Padre obispo D. Luis Cerqueira vino el ano pasado de 
Mozambique estando ya embarcado con sus compai1eros, por un desastre el Hermano coad-
jutor, llamado Manuel Juan, que consigo traia, se qued6 en Mozambique con el refresco y 
otras cosas que habia de traer de tierra, por dar de improviso la nave Ia vela con temporal 
y no poder ni esperar ni llegar el Hermano a tiempo, y cuanclo yo llegue aqui halle al Padre 
obispo sin ning(m Hermano pue le sirviese, y como se embarcase en abril me pidi6 con 
instancia un Hermano coadjutor, recibido aqui en Ia India que ayudaba al Procuraclor de Ia 
Provincia, y en fin se lo eli y le prometi tambien que como viniese el Hermano Manuel Juan 
de Mozambique se lo enviaria para el abril que viene, para que Su Senoria tomase lo que 
quisiese y el otro se quedase en Jap6n a do teniamos tan grande falta de Hermanos. Despues 
de lo obispo partido, lleg6 en los primeros navios que vinieron de Ia costa de Melinde el 
dicho Hermano Manuel Juan de Mozambique aqui, y como venia con grande deseo de hallar 
al obispo aqui se melancoliz6 mucho cuando hall6 que era ya partido, mas yo le dije que se 
consolase porque en todo caso tenia de ir en abril que viene a buscar a! Padre obispo, por-
que asi se lo tenia prometiclo, y entretanto le puse en el Colegio por compaf1ero del mismo 
Procurador de la Provincia declaranclo expresamente, asi al Padre Provincial como a el, y 
lo sabe el Colegio todo, que no habia de estar con el Procuraclor sino hasta abril en que se 
tenia de embarcar para Jap6n. Despues como con la venida de las naves en setiembre yo 
quecle descargado del oficio, habienclose este y el otro Hermano como hombres ya deputados 
para Jap6n por mi mismo en tiempo que tenia oficio de Visitaclor en la India, trataban con 
los mas Hermanos hablanclo de su ida para Jap6n como hombres que no tenian ninguna 
clubcla que habian de ir, yo asi tambien lo tenia para mi, sino cuando de un mes a esta parte 
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siendo venido esto a Ia noticia del Padre Provincial, sin hablar nada conmigo ni tener nin-
gun complimiento, llam6 al Hermano Manuel Juan y le dijo abiertamente que se quietase 
que no habia de ira Jap6n y que ya cliera otro Hermano en su Iugar al obispo y que por esto 
habla el de quedar aqui para compai1ero del Procurador. Respondi6le el Hermano que el 
Padre Provincial de Portugal por orden de V. P. le diera por compai1ero del Padre obispo y 
que yo siendo Visitador le tenia dicho que sin dubda habia de ir para abril a Jap6n y entre-
tanto ayudase al Padre Procurador y que por eso else tenia por hombre de Jap6n, y cuanto 
a lo que tocaba a su parte estaba con este deseo de ir y no tenia ninguno de quedar en Ia 
India. Estuvo un gran rato con el Padre Provincial para le persuadir que se quedase en Ia 
India y como no lo pudiese con el acabar, agast6se y dijole con mucha c6lera que entendiese 
que por ningun caso habia el de ira Jap6n y que se habia de quedar aqui, y que si e! fuese 
verdadero hijo de Ia Compafiia, viendo Ia necesidad que habla en Ia Provincia, eJ mismo le 
pidiera que no le enviase a Jap6n para se quedar a ayudar Ia Compaii.ia aqui. Vino el 
Hermano el clia siguiente a hablarme sobre esto cliciendome lo que le clijere el Padre Provin-
cial y instando con gran instancia que le llevase conmigo y por ningun caso lo clejase aqul. 
Respondile animfmdole y consolfmdole y dicienclole que yo hablaria al Padre Provincial. 
Hablele despues de ahi a unos elias diciendole que como su reverencia sabia, allende de 
aquel Hermano ser dado por compafiero del Padre obispo, yo mismo como Visitador le tenia 
cleclarado que habia de ir a Jap6n y asi le tenia prometido al mismo obispo. Respondi6me 
luego con mucha resoluci6n que no habia mas que hablar en esto porque ya se cliera otro 
compai1ero al Padre obispo y que este habia de quedar en su Iugar y que yo le clijera que yo 
me contentaria que este aiio me cliese dos Padres para Jap6n, y que agora queria tambien 
Hennanos y que lo que era peor queria disponer de los Hermanos como si aun tuviera oficio 
y poder en Ia India. Respondile que cuanto al Hermano mi compafiero, que yo pusiera para 
aprender en Ia enfermeria y botica de Goa como mi compai1ero y hombre deputado para 
Jap6n y este otro que era compaiiero del Padre obispo y tambien deputado por mi mismo 
para Jap6n en tiempo que lo podia hacer y era Visitador, aunque despues vacase en mi 
oficio en Ia India, quedando por Visitador de Jap6n, parecia que quedaria clebajo de mi 
jurisdicci6n y por eso no le pidiera sino los clos Padres porque en ellos el no tenia ninguna 
action. Responcli6me luego muy agastado que yo tenia ninguna jurisdicci6n en aquellos 
Hermanos ni ellos pertenedan a Jap6n pues estaban en esta Provincia, y que si fuese de 
esta manera ni aun me darla ningun Padre. Y estaban a toclo esto presentes el Padre 
Rector del Colegio y el Padre Nuiio I-<odriguez. Respondiles que su reverencia no habia 
para que se agastar, mas que habia de oir lo que era raz6n y consiclerar lo que podia hacer 
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de justicia, y que cuanto a los Padres podia darmelos o no me los dar, como le parecia, par-
que esto puramente dependia de su voluntad; mas que el quererme qui tar estos dos Herman as 
que yo siendo Visitaclor tenia ya deputados y declarados para Jap6n, y el uno era mi com-
pai1ero y el otro compai1ero del Padre obispo, era cosa que pareda contra raz6n y que su 
reverencia no Jo podia hacer, pues cuanto a los subjectos y casas de Jap6n yo quedaba con 
Ia misma autoridad que primero tenia. 
Fuese de tal manera agastando que no queria oir ninguna raz6n, y diciendole yo que 
aceptase su reverencia que en cosas que pertenecian a justicia y a jurisdicci6n no se clebia 
determinar de aquella manera porque a mi me parecia que me hacia agravio y sinjusticia 
en aquello, y que semejantes casas se debian tratar entre nos con grande quietaci6n I I f. 
318r I I y cuando no nos resolviesemos y concordasemos entre nos se nombrasen dos o tres 
Padres de Ia Campania que juzgasen, despues de oidas las razones, de entre ambos quien 
pareciese que tenia raz6n, par que de esta manera ni el ni yo tendriamos de que nos quejar. 
Y como el es muy poco sufrido, comenz6 luego a decir que yo queria hacer todo a mi modo 
y que no habia de ser asi, y que tambien acerca de la finta de Jap6n [cuota de Jap6n en los 
gastos de Ia Provincia] queria hacer lo que yo queria y no lo que fuera raz6n, y que el sabia 
muy bien lo que era justicia y que no tenia necesidad de jueces pues el era Provincial de Ia 
India y aunque yo era Visitador de Jap6n no tenia en Ia India agora ningun mando. Ees-
pondile que no menos agravio me hacia su reverencia en Ia finta de lo que me bacia en 
esto de los Hermanos, pues sin hablar conmigo y teniendose escripto a V. P. acerca de esta 
finta y habiendo yo hecho un asiento en tiempo que era Visitador, que acerca de Ia finta se 
esperase respuesta de V. P., el agora de su propria autoridacl mand6 al Procurador de Ia 
Provincia que de mil y duzientos pardaos que el tenia en su mana de Jap6n no pagase por 
mi arden ni un solo real porque los debia cle Ia finta de Jo cual se habia de pagar. Lo cual 
era cosa contra tocla raz6n y justicia, porque yo pretenclia que hasta agora hiciera pagar a 
Jap6n mucho mas de lo que clebia, y agora pedia finta de lo que Jap6n en ninguna manera 
debia, y que pues era controversia que ya estaba remitida a V. P., y aunque no le fuese 
remitida era cosa dubclosa y que se habia primero de aclarar y juzgar no entendia con que 
justicia y raz6n mandaba a! Procurador de Ia Provincia que no gastase ninguna cosa del 
dinero de Jap6n por mi mandado sin hablar primero sobre esto ninguna cosa conmigo, pues 
esto era aplicar por su autoridacl y disponer de Jo que era cierto de Jap6n y ejecutar Ia 
sentencia contra Jap6n que aun no estaba dada, especialmente teniendo Jap6n en esto tan 
claras razones que parec\a cosa imposible poclerse juzgar contra cl por cualquiera hombre 
que oyese nuestras razones. Fuese el en Ja respuesta agastanto que clijo cien mil cosas 
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excusadas, porfiando que estaba muy bien hecho lo que tenia mandado al Procurador, y que 
no habia de dar un real de aquel dinero basta yo pagar la finta y que sus razones eran 
ciertas y las mias no valian nada, y que los Hermanos no habian de ir a Japon. Y final-
mente, viendo yo que no estaba capaz de razon, le deje entonces dizir lo que quiso, aunque 
dije en su presencia al Padre Rector del Colegio y al Padre Nuno Rodriguez que me habian 
de ser testigos delante de V. P. de lo que pasaba, de lo cual el se agasto mucho mas, diciendo 
que fuesen los testigos que quisiesen y que parecia que yo le queria amenazar con V. P. Y 
en fin despues, parece que cayendo en lo que habia hecho, mando al Procurador que hiciese 
del dinero de Japon lo que yo queria, y envifmdole de nuevo a hablar que, pues no queria 
esperar la respuesta de V. P., nombrase algunos Padres para que vistas nuestras razones 
juzgasen lo que les pareciera acerca de esta finta y diesen la sentencia in scriptis para se 
enviar a V. P., para ver si se daba con razon, lo hizo asi; mas basta agora no quiso dar 
ninguna resolucion ni acerca de los Padres ni acerca de estos dos Hermanos. 
La sexta cosa fue porque en esta visita queriendo yo dar bien a entender a el y a los 
consultores las cosas de Japon y dejar asentado de como habia de COlTer aquella Viceprovin-
cia y su Viceprovincial con el Provincial de Ia India y esta Provincia en unas consultas 
que para eso hice, pareciendo las cosas que yo proponia muy racionales a los otros, como 
V. P. vera porIa copia que se le enviara, de lo que deje asentado, el Padre Provincial cuasi 
en todas ellas ponia dubda y quisiera que la Viceprovincia de Jap6n y Viceprovincial que-
claran tan sujetos a la Provincia de la India como le queda un Rector, y vino en todas aque-
llas cosas que yo deje asentadas cuasi por fuerza, por parecer asi a todos los otros, y sintio 
hacerse aquel asiento, porque el quisiera que sc dejara todo a Ia disposicion y discreccion 
del Provincial de la India; de l0 que el bien diferentemente sintiera si el estuviera en Japon, 
y en la verdad, si me no enga!''!o, parece que todo lo que se asento, como V. P. vera, es tan 
justo y racional que sin ello ni pudiera haber union entre aquella Viceprovincia y esta ni 
aquella se pudiera bien gobernar. Y aunque yo tambien entonces trate de asentar lo que 
parecia justo acerca de esta finta y lo que parecia conveniente que hubiese de pagar Japon 
y declarar cuales eran los gastos en que habia de contribuir, todavia como halle en el Padre 
Provincial tanta repugnancia, para que no dijese que yo bacia injusticia a esta Provincia 
por favorecer a Japon no quise determinar nacla acerca de esto, mas deje el dicho asiento 
que se hiciese, cuanto a lo que toea a la finta, lo que V. P. ordenare. Con todo esto luego 
que se acabo mi oficio, sin tener cuenta de lo que yo tenia asentaclo acerca de esta finta, 
quiso e\ Padre Provincial que se pagase de Ia manera que el pretendia sin hacer clescuento 
de lo que estaba pagado mal y que se pagase tambien lo que Jap6n no debia, mandando de 
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su poder absoluto al Procurador de Ia Provincia lo que acima esta dicho. Mas finalmente 
nombro tres Padres para que declarasen tres puntos acerca de esta finta en que me parecia 
que se habia hecho y hacia agravio a Japon, los cuales fueron el Padre Gomez Vaz, Pro-
curador de la Casa profesa, y el Padre Jeronimo Cotta, Rector del Colegio y el Padre 
Francisco Viera, lente de Teologia, los cuales yo acepte, diciendole solamente que despues 
de oidas las razones de una parte y otra juzgaren conforme a lo que era de derecho y 
hiciesen sus sentencia in scriJ>tis para se enviar a V. P., y con esto les apresente razones es-
criptas, pue contenian en si cuatro puntos: el primero era mostrar como este negocio fuera 
otra vez juzgado en favor de Jap6n cuando aqui vino el Padre Gil de Mata, en una consulta 
que se hizo por mi orden y del mismo Padre Provincial, presentando dos cartas del mismo 
Padre Gil de Mata en que dixia lo que se concluyera en !a consulta, mas porque en ella no 
tuvieron advertencia de hacer asiento in scriptis de lo que determinaron, y un Padre que se 
hallo en ella estaba ausente, y el Padre Gomez Vaz aunque confesava que se hallara y se 
determinara nose que en favor de Jap6n, no se acuerdaba de lo que quedara asentado 
particularmente, dije el Padre Provincial que el Padre Gil de Mata como Procurador de 
Japon pudo escribir lo que quiso, mas que el no queria estar por lo que el decia en aquellas 
cartas; mas queria que los dichos Padres determinasen los puntos principales de Ia contro-
versia, que fueron tres, allende de esto que se ha dicho, el primero si Japon debia finta del 
dinero que pertenecia a los ai1os en que Japon tenia pago Ia finta determinada por aquellos 
ai1os, aunque el dinero se cobrase despues que se mudo Ia manera de pagar esta finta o 
viniese despues de Portugal, porque pretendia el Padre Provincial que tornase a pagar. El 
segundo era si algunas limosnas 1 I f. 318v I I que se hicieron a Japon de unos quinientos 
ducaclos que diera el Arzobispo de Evora y ou-os mil que le clejara el Hermano Gaspar 
Viegas, f undador del Noviciado deb ian tam bien pagar finta, como pretendia el Padre Pro-
vincial, pues Ia finta se puso por raz6n de las rentas o de cosa que fuera ordinaria en Iugar 
de renta y ninguna otra Casa o Colegio pagaba de los legados y limosnas que le daban. El 
tercero era si mandando Jap6n Procurador aRoma a su costa y teniendo Viceprovincial que 
hace muchos gastos que tiene aquella Viceprovincia en comun era raz6n que contribuyese 
tambien en los gastos que hada el Procurador que se envia cle Ia India y los mas que hacia 
el Provincial en comun, como el mismo Provincial pretenclia o si solamente habia de pagar 
algunos gastos que se hacian en Roma y hacian los Procuradores en Portugal, en Madrid y 
en !a India, y tambien los que se hacian con los subjectos que para !a India ven!an. 
Ajuntaronse los dichos tres Padres procediendo juridicamente y queriendo que se les pre-
sentase, como se les clio, cl asiento primero que se hizo acerca de esta finta para ver cl 
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orden que se habia dado y respecto a que cosas se hiciera esta clistribucion de la finta, y 
tambien el segundo asiento que yo envie de Japon acerca de Ia mudanza de esta finta 
cuanto a lo que convenia a Japon. Y despues de examinadas todas las razones declarando 
uno por uno los puntos determinaron dos puntos contra el Padre Provincial en favor de 
Japon, escribiendo el asiento y sentencia en las cuestas del mismo papel en que estaban las 
razones, y porque no pudieron acabar en aquel mismo dia que declararon los dos tambien el 
tercero punto. Supo luego el Padre Provincial lo que estaba determinaclo acerca de los dos 
puntos primeros y sin me hacer saber a mi ninguna cosa mando recoger el papel en que 
estaban las razones y la determinacion de los dichos dos puntos y mando clecir a los jueces 
que ya que tenian juzgaclo aquellos dos puntos de aquella manera fuese en buena hora, mas 
que no queria que se juzgase el tercero porque eso perteneda a V. P. y no a ellos hacienda 
en esto otro agravio contra Japon, y mudando, como otro Laban, el juicio y pacto que habia 
hecho con Japon y hasta agora no aparece el dicho papel ni se si el Padre Provincial nos le 
quiere entregar para le enviar a V. P, mas yo tengo cobrado de los mismos Padres otro 
papel en que dicen lo que juzgaron acerca de esos puntos. 
La septima y ultima cosa en que tiene mostrado poco favor a Japon fue el negocio del 
Colegio de Macao, contra el cual hizo una manera de scisma en esta Provincia, hacienda 
una consulta de nueve personas principales y danclo en ella razones aparentes y falsas 
contra este Colegio y diciendo que seria la ruina de Ia India y de Japon si fuese adelante, 
que no teniendo ellos ningun conocimiento ni experiencia de Japon ni de Ia China creyeron 
al Padre Provincial, pareciendoles que como hombre experimentado en aquellas partes era 
muy cierto en todo lo que decia, ayudandose tambien para que le diesen mas credito del 
Padre Belchior de Figueredo, que es un hijo de la India, muy viejo y estuvo muchos aflos en 
Japon y se vino (a) buscar salud a la India, enviado por el Padre Gaspar Coello, habera diez 
a1-10s (I. d.), que aunque es en su vida bucn religioso tuvo siempre una opinion de si mismo, 
aunque no estudio nada, que le parece que lo sabe todo, y fue siempre no menos errado en 
sus trazas de lo que lo fue en Japon el Padre Francisco Cabral, y porque yo le quise experi-
mentar cuando fui a Japon Ia primera vez y le hice Rector del Colegio de Funai, se comenzo 
a haber con los Hermanos de tal manera que se hacian entre los Hermanos historias de sus 
hechos, y en Ia verdacl eran ellos tales que por muchos ai1os se iran por gracia contando en 
Japon entre los nuestros, y asi por parecer del Padre Pedro Gomez, que entonces llego por 
Superior de las partes de Bungo, y de otros Padres, le saco el Padre Gaspar Coello de aquel 
Colegio, y hammdose enfermo de gota y pidienclo de venir a su natural en la India, pare-
ciendole que se hallar1a mejor por ser tierra caliente, le envi6 el Padre Gaspar Coello, que era 
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entonces Viceprovincial de Japon, y queda agora tollido aqui con el mal de la gota. Mas 
porque acerca de este Colegio escribire a V. P. otra carta, por ser esta ya demasiadamente 
larga, acabo pidienclo Ia sancta bendicion de V. P. 
Goa, 23 de noviembre de 1595. 




Si el enfrentamiento Cabral-Valignano, tan prolongado e irreconciliable, hubicse teniclo 
solo un alcance de incompatibiliclad personal no habria merecido la pena sacar a Ia luz tan 
extenso escrito; pero en cuanto concurre sobre la clispariclad del metoclo misionero en .Jap6n, 
sobre el concepto acerca de los japoneses, sobre la posibiliclacl y meclicla de Ia participaci6n 
de estos en Ia obra activa de Ia evangelizaci6n de .Jap6n, nos ha parecido que el darla a la 
imprenta no toleraba mayor clemora ; urgencia acelerada porque impresas recientemente 
(1973) las Relaciones (1596) de San Martin de Ia Ascension, 0. F. M. y habienclose sei1alado 
al eclitarlas la coincidencia en algunos puntos de la cr\tica franciscana a Ia obra de Ia Cam-
pania en .Jap6n con la que el P. Cabral contrapuso al P. Visitaclor, importaba tener a mano 
el texto en que el P. Valignano antagoniza con su correligionario, para compararlo con la 
critica que el mismo hace de las Relaciones de San Martin de Ia Ascension en su Apologia 
(1598), obra esta de cuya edici6n espanola se estan corrigiendo las galeraclas a! escribirse 
estas lineas (diciembre, 1974). El sernos accesible un escrito largo de polemica con un 
companero de l~eligi6n, respecto a quien el P. Alejandro estaba obligaclo reglamentaria-
mente por su lnstituto a guardar Ia cariclad fraterna, nos aclvierte y previene que no era cosa 
de esperar un tono mesuraclo con Religiosos de otra Orden, a quienes el P. Valignano tenia 
por causantes de ofensas y calumnias inaguantables contra Ia Compai1ia de Jes(ls, en acti-
vidacles de esta en .Jap6n, que habian sido planeaclas en sus lineas generales y clirigida su 
ejecuci6n, a veces en detalle, por el propio Padre Visitaclor. 
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